


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家族 プレ ミア ム
















Xは,妻Aの もとに二人の子a,bを 遺 して離婚 を した。その後,同 じく離婚経
験者 で あ るBと再婚 し,Xは現 在Bと その連れ 子cとの 三人 で家庭生活 を営 んでい
る。Xの 純 収入 は週200ポンドで,こ れ が この家庭 の唯 一の収 入で あ り,こ の う
ち週60ポ ンドは住 宅 ローンの支払 い に当て られ てい る。Aが養 育費の取 立 申請 を
した と した ら,Xはa,bの ため にい くらの扶 養料 を支払 うことにな るの か。
なお,子 ど もたちはa,b,cと も11歳未満 とす る、
① 純 所 得 額(netincome)
② 必 要 養 育 費 用(maintenancerequirement)
a,bの個 人 手 当(15.95×2)
Aの 個 人 手 当
家 族 プ レ ミア ム
片 親 プ レ ミア ム




















⑤ 計 算 上 の 養 育 費 額(proposedmaintenance)
査 定 対 象 所 得 の50%123×50%




⑦ 所 得 の 最低 保 障 額(protectedincome)
cの 個 人 手 当
X・Bカ ップ ル の個 人 手 当
家 族 プ レ ミア ム
X・B・cの 住 居 費






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































算定例① と同 じ事例 にお いて ,元 の夫Yと の 間の子cを 連 れてXと再 婚 したB
が,Yに 対 す るcの養 育費 の取 立 て手続 きを申請 した と した ら
,Yは,い くらの養育 費 を支払 うこ とに な
るのか。 なお,Yは ・人 暮 ら しを してお り,そ の純収入お よび住 宅
ロー ンの 支払額 は ,Xとまった く同 じでrそ れ ぞれ週200ポン ド









































£46.50(四 捨 五 入 £47)
Zoo
-47
£153
46.50
60.00
5.00
£11.50
な し
£47
(29)イギリスにおける離婚後の子の養育費の確保29
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